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内容摘要:本文从历史的角度审视了大陆架机制的发展过程,关注到了从
《1942年帕利亚湾条约》中引发出来的有关大陆架机制的法律问题。本文随后
评估了特立尼达和多巴哥对大陆架机制发展所作的贡献。特立尼达和多巴哥意
识到在国内和国际社会,尤其是在该类资源大部分取自大陆架的国家。因石油
和天然气这类商品的价值对产油国经济带来的影响,因而不可避免地需要遵守
复杂的法律法规。
一、引  言
二十世纪三十年代,当对石油和天然气的探测已延伸至一些沿海国的海底
区域时,人们或许很难设想大陆架机制在全球的快速发展。随着国内外法学家
继续审视思考全球海底开发中的科技新动向,大量有关该机制法律问题的文章
及著述便涌现出来了。
在论及特立尼达和多巴哥国对大陆架机制发展的贡献时,我们不得不从这
个连体岛屿共和国的历史来审视。特立尼达是加勒比群岛最南端的岛屿。加勒
比海位于特立尼达和多巴哥国的北边,东边是大西洋,南边是哥伦布海峡和委内
瑞拉,特立尼达西海岸则是帕利亚湾。特立尼达和多巴哥国国土面积约1,981
平方英里(5,131平方公里),2009年人口为1,229,953,是石油和天然气的产量
大国。
1962年以前,特立尼达和多巴哥是大英帝国的殖民地,其1962年8月获得
独立,1976年9月建立共和制。虽然对石油的勘探开发是在特立尼达岛北部的
加勒比海地区,但主要的石油存储地却是在位于大西洋的该岛东南沿海的大陆
08
架中。
1942年是开启海洋法发展历程的里程碑,或者至少可以说,自该时期后,海
洋法获得了快速持续的发展。我之所以选择1942年这个时间点是因为就在这
一年,英国和委内瑞拉就帕利亚湾海底区域的划分得以解决并就此签订了《帕利
亚湾条约》。值得注意的是,对帕利亚湾地质和科学上的勘探始于1935年,因为
在那一年的报告中披露出了在帕利亚湾的海底区域有一大片油田。① 专家建议
应和委内瑞拉签订一个协议来确保帕利亚湾海底区域即探明油田所在地应位于
特立尼达境内。可以料想,那些地质学家、科学家和谈判专家在起草条约时给予
了官方起草者详细的指导,以便其在起草时能考虑到科学发现中的各种预期结
果。在仔细审阅完条约第6条、第7条和第8条后,我毫不怀疑地得出这样的结
论,海洋法中关于大陆架的规定从一开始便不可避免地和石油及天然气这类商
品联系在一起,因为在此条约之前不存在此类规定。②
《帕利亚湾条约》是那一时期关于海洋边界划分的最早的协议,同时也是唯
一一个旨在海洋方面规范特立尼达和多巴哥及委内瑞拉间有关于渔业及其相关
权利的法律地位的双边条约。该条约先于1945杜鲁门宣言对大陆架定义的阐
述。本文稍后将进一步讨论《帕利亚湾条约》对大陆架机制发展所起到的推进作
用及后来成为大陆架机制一部分的该条约中的一些特点。③
由于在那个年代对于大陆架并没有清晰定义,因而签订《帕利亚湾条约》的
目的在于能够管理特立尼达和委内瑞拉间帕利亚湾中的海底区域。因此,当两
国在1990年达成了《海洋边界协议》后,《帕利亚湾条约》便失效了。④
《帕利亚湾条约》及其所附的指令都是非常独特的,因为其所划分的区域被
划入并成为双方相互领土的一部分。事实上,在那个时期,特立尼达和多巴哥是
英国的殖民地而且英国和委内瑞拉都遵守传统的三海里的领海限制,因此在那
时,帕利亚湾的大部分水域都是公海。
二、《帕利亚湾条约》签订的历史背景
为了能充分认识现代海洋法的地位,我们有必要回顾早先海洋法的发展历
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程。
我们必须注意到,无论海洋法中的大陆架机制如何发展,它都始终是明确且
一贯地为使我们能跟上飞速发展的科技的脚步,这在某种程度上和现今勘探开
发大陆架时发生的情况类似。随着科技的进步,法律必须与之齐头并进。我们
必须注意到海洋法的发展在其运用到大陆架机制方面一直都很清晰而且具有连
贯性,且总是试图和科技的发展保持一致。
上世纪30年代早期,由一个英国分遣队所做的地质调查显示在特立尼达和
委内瑞拉间的特立尼达西南海岸的帕利亚湾海床及底土储有丰富的石油。之后
的研究表明这些储藏具有商业利益。①当时的科技并没有现在这么发达,然而,
即便如此,地质学家和海洋工程师们都设想未来几年的勘探开发能进入到海洋
的更深处(这更深的部分包括现在所定义的大陆架)。
英国和委内瑞拉之间的谈判始于1936年8月29日。两国都同意签署一个
协议,并在这个协议之后,双方政府将同时采取行动,划分位于帕利亚湾海床的
各领土。②
自1955年起,人们就开始以钻孔的方式开采位于PointFortin和LaBrea
Trinidad西南海岸的石油。③1957年,来自Soldado的第一根石油管道成功上
岸。但是,第一根海洋石油管的建造应归功于安地列斯石油公司,该公司于
1952年发现了海上石油。④
三、在特立尼达和多巴哥海底区域(大陆架)
的勘探与开发
  在特立尼达和多巴哥钻井寻求石油始于1857年左右,在Pitch湖附近的陆
地上进行。而开发石油则始于1866年,沃尔特·达文特成功开凿出第一口石油
井(Aripo)。1908年起在Pitch湖(LaBrea)附近的陆地上开始了以商业为目的
的石油开采活动,而在46年之后的Soldado油田,由特立尼达北方区域有限公
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司(Trinmar)开始采取钻井方式开发石油。1955年,Trinmar利用Soldado油田
出产的石油成立了T.N.A.公司,一家由特立尼达里斯霍资有限公司和英国油
田特立尼达有限公司共同设立的合资企业,其在1939年购买了Trinmar公司三
分之一的产权并且在1952年7月获得能在帕利亚海湾231,000英亩内活动的
海底许可证。两年后,T.N.A公司建立了它的第一个公海钻井平台,开始了开
发Soldado主要油田的钻井活动。1955年,由Trinmar公司第一个对Soldado
油田进行生产活动,但直到1957年末才开始对这一块油田进行全面的开发。因
为二战的原因,勘探开发活动几乎全面停止了。在接下来的几年里,在帕利亚湾
发现了几块大规模的石油储存区域。在二战快结束时的1946年,一支小分队开
始对帕利亚湾进行地质方面的调研并且试图帮助勘探海湾新的石油储存区域。
1947年,一个重力小队开始对TNA公司所拥有的土地进行调查,更重要的是对
帕利亚湾未经开采的海洋区域进行调查。①
二战前夕,租赁申请已被提交到政府,但是这些租赁事宜只有当1942帕利
亚条约签订后才能被正式允许通过。而特立尼达和多巴哥政府也制定了和海上
作业相关的法律。②
石油公司开始关心岛上剩余的石油产能寿命,这导致了在帕利亚湾及其周
边海域更大规模的开采活动。直到1954年发现并开采了第一个真正的海上海
洋油井后,这种局面才得以结束。这口井叫做 TNA公海一号,之后又改称为
Soldado一号。Soldado一号是一个非常了不起的发现,通过Soldado一号井,人
们又进一步发现了一块巨大的Soldado油田,这块油田就是日后在20世纪60
年代油田开发高峰期仍出产特立尼达和多巴哥石油产量三分之一的巨大油
田。③
早先也有对石油行业的研究。第一份报告是由一位美国经济学家 W.J
Levy所作出的。④这份报告给出了以下建议:
(a)制定与石油、天然气的钻探、生产和分配有关的一个统一的、现代的、无
所不包的法令法规,及,
(b)建立一个独立的监管机构,可直接向政府行政部门报告,并只对修订法
规的行政部门负责。
有意思的是,在签订了《条约》之后,特立尼达和多巴哥在其他国家的石油领
域中的各个业务操作不断与时俱进,更新操作方法,而在这之后的国内立法也和
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当时的国际条约和法律保持了一致性。①
四、大陆架
我阅读、分析并注意到一些知名学者和法学家对《帕利亚湾条约》影响大陆
架机制发展的一些看法。比如,ZdenekJ.Slouka先生,F.A.Valat先生和An-
drassy先生。Slouka先生认为该机制发展的真正助推器是1945年的杜鲁门宣
言。我对此不敢苟同。因为早在杜鲁门宣言发表的三年前,《帕利亚湾条约》就
已经提到这点了。
“大陆架”这一术语并没有出现在1942年的条约中。这一历史性文件的法
律起草者们所认为的帕利亚湾海底区域并不同于如今对该区域的法律解释(目
前领海是12海里———联合国海洋法公约第三条注明)。事实上,根据这一定义,
很显然帕利亚湾沿岸各国没有公海区域。
在PetroleumDevelopmentLtd.V.SheikofAbuDhabi1951I.L.R.案的
第144页至第152页中,Asquith法官说:
在1939年,缔约双方都没有听说过当时还未存在的作为法律原则的大陆架
概念,更不用提他们会想到它,即便是最精明聪慧的法学家也不可能考虑到。
基于此,我认为缔约双方,通过其条约起草者,将后来为人熟知的大陆架定
义为“海底区域”。
在1969年的北海大陆架案中,Ammoun法官以其个人观点说道:直到1958
年会议前夕,大陆架原则也仅仅是一个不断形成中的习惯。
我认为“形成中的习惯”已被写进了《帕利亚湾条约》中。这个在特立尼达和
多巴哥与委内瑞拉签订的双边条约(《1942年帕利亚湾条约》)可能为日后在国
家间签订条约时引导构建出一个新的法律框架。
以上这些法官、学者的意见夯实了我的观点,即:《1942年帕利亚湾条约》可
能是现代大陆架概念出现的推动力。
条约中详细列明了诸如航海、环境保护等方面的规则,并规定了勘探中的有
序化石油输送过程。举例来说,条约第5条是确保岛屿、小岛或露出海面的岩石
及领海地位的稳定。条约第7条和第8条在那个时代是一个相当现代化的概
念,因为这两条为防止任何一方在开发海底区域时对其领海水域造成的污染规
定了法律责任。以上条款规定:
第5条:
“本条约仅针对帕利亚海湾的海底区域,所含的任何条款都不能去影响到群
岛、各个小岛以及露出海面的岩石以及和他们相关的领海之状态。”
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第6条:
“本条约中的任何内容都不影响帕利亚海湾海域的状态以及任一缔约方领
土以外的海洋表面之权利、海洋通道以及航海航行。尤其是不能影响且必须开
放海洋通道及航海航行,不能因任何可能建造的装置设施而使海洋通道及航海
航行受到阻碍,或者采取建造、放置、标注、漂浮以及照明措施对航海产生危险或
障碍。”
第7条:
“缔约的任意一方应当采取所有可能的操作方法去防止声称或已占据海湾
某一海底区域的对方对己方领海所造成的污染。这些污染包括因石油、泥土、流
体或其他物质对海滩的可航海域造成的污染。双方应当通力协作达成目标。”
第8条:
“缔约方在给予允许勘探帕利亚海湾海底区域特许权时要插入前述两条条
款,确保能遵守前两条条款,包括遵守受特许权方的使用现代设备的要求。同时
任一缔约方应该监管特许行为,使之能与目前的条约条款相符。”
第9条:
“缔约双方对此条约解释或实施而产生的所有异议应当由国际法所承认的
和平方式解决。”
我认为,在审视《1958年大陆架公约》和《1982年联合国海洋法公约》中的相
关条款时大家会发现,在对大陆架的定义和《联合国海洋法公约》防止水域污染
及保护航海和通行权方面的规定是有先例可循的。《帕利亚湾条约》及其附件指
令彰显出起草者对现行海洋法的发展具有相当的预见性。他们为未来条约的起
草拟定了一个范本,从而如我所说,使得该条约成为大陆架机制发展的助推器。
应该提及的是,有些学者认为《1942年帕利亚湾条约》并不是现代大陆架原
则出现的源头,他们主张1945年杜鲁门宣言才是大陆架原则发展的真正推动
力。①
我们应该注意到《帕利亚湾条约》是在二战期间达成的。皮特尔角炼油厂那
时是在特立尼达并在那之后的一段时间都被认为是整个大英帝国最大的炼油
厂。原油在二战前是从陆上运到炼油厂,在那之后是从帕利亚海湾的Soldado
油田运到炼油厂的。那时便通过了一系列法律来确保石油输送过程的有序并同
时保护海洋的环境。
我们很容易罗列出从1955年到目前为止特立尼达和多巴哥所制定的一系
列法律,因为其意识到石油和天然气这类商品因其价值及该类资源对产油国经
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济的影响,①因而其不可避免地需要遵守复杂的法律法规。
下面将列出从过去到现在关于勘探开发方面和国际条约有关的国内立法。
(一)(1955年至今)法律效力优先于1958年海洋法公约的法律(特别是和
特立尼达和多巴哥有关的法律)
以下所列的法律是特立尼达和多巴哥作为缔约一方签订的,与国际条约、公
约的承认与执行保持一致的法律规范。
领海石油污染法案,1951年第25号第37章03节(此法案旨在防止石油排
入或避免石油进入特立尼达和多巴哥海域内)。
领海法案,1969年第38号(此法案规定了特立尼达和多巴哥领海的相关问
题,确定了领海为12海里)。
大陆架法案,1969年第43号(此法案规定了对于大陆架的勘探开发问题,
确保执行在1958年4月29日日内瓦公海公约中的某些规定,及其它相关事项。
1986年,上述法案进行了修订,以便与1982年《联合国海洋法公约》保持一致)。
特立尼达和多巴哥大陆架法案,第1章第52节“此法案规定对于大陆架的
开发勘探问题及与此目的有关的其他事项”。自此,联合国海洋法公约开始生
效。由于本法案第6章是关于大陆架的规定,而公约第76条对大陆架及其相关
事项进行了定义,因而有必要对法案进行修订,使得其对大陆架的定义与公约相
符。该修订即为1986年第23号法案。现在特立尼达和多巴哥大陆架法案中对
大陆架的定义与公约保持了一致。
石油法案和法规,第62章第1节:
“此法案巩固和修订了与石油有关的法律,以便更好地规范对石油的勘探、
开发和生产及其后续或附带的相关事宜。
值得注意的是,如同其他国家一样,特立尼达和多巴哥遵守各个国际条约,
并且其国内的法律法规随着石油和天然气产业中的科学技术的持续迅猛发展而
与时俱进着。”
(二)在签署和批准联合国海洋法公约(UNCLOS)后
特立尼达和多巴哥于1982年12月签署了公约。1986年4月,特立尼达和
多巴哥批准了此公约。1994年10月特立尼达和多巴哥签署了 UNCLOS的第
11部分并于1995年7月声明其接受第11部分的约束。
以下的法律和UNCLOS的相关法条保持了一致:
(增强和保护)海洋区域法案,特立尼达和多巴哥的法律第37章第2节
第三部分:海洋区域(限制区域)法令(1973)
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经1996年第37号法令修正
第六部分:(保护)海洋区域法规(1974)
群岛海域及专属经济区法案,特立尼达和多巴哥法律第51章第6节
此法案向世人宣示了特立尼达和多巴哥共和国是一个群岛国家,并且定义
了在专属经济区及群岛水域中属于特立尼达和多巴哥海洋空间的新领域。管辖
权的性质和范围根据各自领域的规定来行使,其相关事宜应该和在1982年12
月10日在牙买加蒙特哥湾达成的联合国海洋法公约相一致。
第六部分:阐明特立尼达和多巴哥群岛基线法令1988年公告
1988年第206号法令
1989年修正法案(修改打印错误)及1989年第77号法律公告
特立尼达和多巴哥是以下公约的缔约方之一:1948年国际海事组织公约;
1991年国际海事组织公约修正案;1993年国际海事组织公约修正案;1974年海
上人命安全公约;1974年国际海上人命安全公约1978年议定书;1974年国际海
上人命安全公约1988年议定书;1966年载重线公约;1988年载重线公约协定;
1969年国际船舶吨位丈量公约;1972年国际海上避碰规则;1979年搜救公约;
1965年国际便利海上运输公约;1973年国际防止船舶污染公约1978年议定书
(附则I———防止油类污染规则;附则II———控制散装有毒液体物质污染规则);
1973年国际防止船舶污染公约1978年议定书(附则III———防止海运包装有害
物质污染规则);1973年国际防止船舶污染公约1978年议定书(附则IV———防
止船舶生活污水污染规则);1973年国际防止船舶污染公约1978年议定书(附
则V———防止船舶垃圾污染规则);1972年伦敦倾废公约;1972年伦敦倾废公约
1996年协定书;1969年国际干预公海油污事故公约;1969年国际油污损害民事
责任公约1992年议定书;1971年关于设立国际油污损害赔偿基金国际公约
1992年议定书;1976年海事索赔责任限制公约1996年议定书;1988年制止危
及海上航行安全非法行为公约;1988年制止危及大陆架固定平台安全非法行为
议定书;1990年国际油污防备、反应和合作公约。
(三)大加勒比区域的保护和开发海洋环境公约及其议定书
大加勒比区域的保护和开发海洋环境公约是一个综合性的保护伞条约,旨
在保护及改善海洋环境。这一区域性的环境公约为地区及国内的环境合作提供
了法律框架,同时也为在《大加勒比区域的保护和开发海洋环境公约》项下的地
区及国内的联合行动提供了法律框架。此条约之后补充了三个协定:石油泄漏
议定书、SPAW议定书及LBS议定书。船运(海洋污染)法案包括《大加勒比区
域的保护和开发海洋环境公约相关条约》在内(见法案第五部分—防止船舶污
染)。
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(四)处理领海内石海排放问题的1970年领海法案
大家普遍认为,现在仍有效力的领海石油污染法案将来最终会被一个综合
性的法案,即船运(海洋污染)法案①所替代。此法案规定了与下列事项有关的
权力及管辖权:来自船舶的海洋污染,在公海受到石油污染时的干涉,向海洋倾
倒废弃物,预防来自船舶的污染,准备和应对紧急石油污染,因污染造成的损失
及其相关事宜的责任与赔偿。此法案承认、加强并完善了在国际条约中提及的
相关条款。
当法案通过时,我们会发现在此法案中吸收了以下公约的相关条款:1982
年联合国海洋法公约,国际干预公海油污事件公约,大加勒比区域的保护和开发
海洋环境公约(第5章,第39段);1972年伦敦倾废公约1996年协定书,1973年
国际防止船舶污染公约,1973年国际防止船舶污染公约1978年议定书和与此
议定书有关的附件(MARPOL),1974年海上人命安全公约包括1974年海上人
命安全公约1978年议定书以及所有的适用于特立尼达和多巴哥的修订案。
五、结 论
自特立尼达和多巴哥与委内瑞拉在1942年签署了《帕利亚湾条约》以来,国
际海洋法便迎来了自己的时代。这是在大陆架机制发展过程中一个重要的里程
碑。海洋法已和现代技术齐头并进,许多海洋法的原则也已被《1982年联合国
海洋法公约》及其各个议定书以及之后的各个公约纳入进去。
在参与《联合国海洋法公约》的准备过程中,特立尼达和多巴哥的代表们为
公约的起草作出了积极的贡献。特立尼达和多巴哥国际法学家将继续在各个国
际会议和研讨会上对大陆架机制的发展作出积极有效的贡献。
在“即将到来的时代”,科技的进步已使我们能勘探到深层海底,而法律也不
得不对此提供必要的指导,并对有序化的勘探开发活动加以监控。我认为,从一
开始,法律就已提供了必要的保护,并将一如既往地与科技进步齐头并进。
(责任编辑、中译:王丹维 刘彦婷)
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① TheBilwasbeingconsideredbyaJointSelectCommitteeofparliamentwhenitlapsed
becauseparliamentwasproroguedandrecentlydissolved(electionswiltakeplacewithin
threemonthsfrom8thApril2010,thedateofprorogation).
